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Señores miembros del jurado: 
 
En obediencia al estatuto de Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo 
presento ante ustedes la Tesis Titulada “Implementación del mantenimiento 
preventivo para incrementar la productividad en el área de producción de una 
empresa de fábrica de botellas de vidrio, en el año 2016”, la cual contiene seis 
siguientes capítulos y un apartado de anexos. 
            El primer capítulo se refiere a la realidad problemática en la que induce a 
mi investigación de los trabajos previos fundamentados científicamente en las 
teorías relacionadas a mis variables con sus respectivos autores. También se 
toma el camino del objetivo de ésta investigación y sus justificaciones. 
            El segundo capítulo aborda el Método. Aquí se expone el hilo de la 
investigación, el diseño, la operacionalización de las variables la población y la 
muestra, así mismo los instrumentos usados en la ingeniería. Luego los 
Resultados antes y después de la implementación del método. 
El tercer capítulo abarca los resultados Pre y post de la implementación 
del mantenimiento preventivo. 
En el cuarto capítulo se exponen las discusiones, poniendo en una 
balanza los resultados de otros investigadores con el que se logró en ésta 
investigación. 
 El quinto capítulo tiene como fin entrelazar las conclusiones con los 
objetivos planteados en el desarrollo de este procedimiento. 
El sexto capítulo proporciona las recomendaciones respectivamente.  
 Finalmente en los anexos se adjuntan las herramientas y evidencias con 
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La Implementación del mantenimiento preventivo para incrementar la 
productividad del área de producción de la empresa de fábrica de botellas de 
vidrio, Lima, en el año 2016, cuyo objetivo es, mejorar la productividad con la 
implementación del mantenimiento preventivo del área de producción de una 
empresa de fábrica de botellas de vidrio. El objetivo del Mantenimiento preventivo 
es incrementar la productividad en el área de producción. El método de mi tesis 
es explicativo por su nivel y por su finalidad es aplicada es de diseño cuasi 
experimental cuyo enfoque es cuantitativo. La población son 10 máquinas y el 
estudio se realiza durante seis meses siendo este a su vez la muestra igual, cuyo 
xii 
 
estudio se realiza durante seis meses. El instrumento es el Checklist para la 
recolección de datos y la validez de mi investigación son los datos de los 
resultados de la productividad del antes y el después de la implementación del 
mantenimiento preventivo. El procesamiento de datos se realizó con el uso del 
software Spss-23. Las fallas y paradas de máquinas o equipos son la causa de 
raíz de la baja productividad de producción. Y la recomendación es: Llevar a cabo 
el programa de mantenimiento preventivo en marcha, realizando las tareas y 
acciones de acuerdo con los estándares fijados. 
 













The implementation of preventive maintenance to increase the productivity of the 
production area of the company of glass bottles factory, Lima, in 2016, whose 
objective is to improve productivity with the implementation of preventive 
maintenance of the production area of a company Glass bottle factory. The goal of 
preventive maintenance is to increase productivity in the production area. The 
method of my thesis is explanatory by its level and its purpose is applied is quasi 
experimental design whose approach is quantitative. The population is 10 
machines and the study is carried out during six months being this in turn the 
equal sample, whose study is realized during six months. The instrument is the 
xiii 
 
Checklist for data collection and the validity of my research is the data of the 
productivity results of before and after the implementation of preventive 
maintenance. Data processing was performed using the Spss-23 software. 
Failures and shutdowns of machines or equipment are the root cause of low 
production productivity. And the recommendation is: Carry out the preventive 
maintenance program in progress, carrying out the tasks and actions in 
accordance with the set standards.  
 
Keywords: Implementation, Preventive Maintenance, Increase, Productivity. 
 
 
  
 
 
 
